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ÐÅÊËÀÌÀ ² ÇÂ’ßÇÊÈ Ç ÃÐÎÌÀÄÑÜÊ²ÑÒÞ
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Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà
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ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÕ ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÅÉ ÁÀÊÀËÀÂÐ²Â 
ÐÅÊËÀÌÈ ² ÇÂ’ßÇÊ²Â Ç ÃÐÎÌÀÄÑÜÊ²ÑÒÞ
Abstract. The article substantiates a need for clarification of the nature and characteristics of professional competences 
of bachelors of advertising and public relations; it is stated on insufficient study of professional competencies of 
bachelors of advertising and public relations, the essence of professional competencies of future professionals of the 
field of the study; the points of view of various researchers as to the content and nature of professional competenceare 
represented; the teacher’s role in development of students’ competencies of higher education institutions are given.
Also it is revealed the general and professional competencies represented in the educational bachelor programs 
of advertising and public relations of Borys Grinchenko Kyiv University; it is represented a set of professional 
competencies in terms of the employer; it is marked an important role in the process of formation of professional 
competencies of various technologies, forms and methods of teaching, combined with a set of approaches implemented 
in the educational institution. The conclusions deal with the conditions, which the content of the process in formation 
of professional competencies of advertising and public relations bachelors depends on.
Keywords: professional competence, advertising and public relations bachelors, higher education institutions, labor 
market.
Âñòóï. Îâîëîä³ííÿ ìàéáóòíüîþ ïðîôåñ³ºþ, â³äïîâ³äíî äî îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè áàêàëàâðà ç ðåêëàìè òà çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ â Êè¿â-
ñüêîìó óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, ïåðåä-
áà÷àº âîëîä³ííÿ âèïóñêíèêàìè êîìïåòåíö³ÿìè, ñïðÿ-
ìîâàíèìè íà çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³éíî-óïðàâë³íñüêî¿, 
ïðîåêòíî¿, êîìóí³êàö³éíî¿, ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíî¿, 
ðèíêîâî-äîñë³äíî¿ òà ïðîãíîçíî-àíàë³òè÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Ñàìå êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä, â îñíîâ³ ÿêîãî 
«ëåæèòü êóëüòóðà ïðîôåñ³éíîãî ñàìîïîçèö³þâàííÿ, 
ïðîôåñ³éíî¿ ³äåíòè÷íîñò³: ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ ñà-
ìîâèçíà÷åííÿ, ñàìîàêòóàë³çàö³¿, ñàìîðåàë³çàö³¿, ñàìî-
îö³íþâàííÿ ³ ñàìîðîçâèòêó» [1, ñ. 11], íà ñüîãîäí³ 
íàáóâàº øèðîêî¿ ïîïóëÿðíîñò³ â ñèñòåìàõ ôîðìàëü-
íî¿ îñâ³òè. Á³ëüøå òîãî, êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä ñòà-
íîâèòü ìåòîäîëîã³÷íå ï³ä´ðóíòÿ ïðîöåñó ïðîôåñ³éíî¿ 
³äåíòèô³êàö³¿ ñòóäåíò³â â óìîâàõ âèùîãî íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó, àäæå ðåôîðìà âèùî¿ îñâ³òè âñòóïèëà â 
íîâó ôàçó, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ï³äâèùåíîþ óâàãîþ 
äî ðîçðîáêè ³äåé êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó ç ìåòîþ 
ðîçðîáëåííÿ äåðæàâíèõ îñâ³òí³õ ñòàíäàðò³â òðåòüîãî 
ïîêîë³ííÿ.
Ïðîáëåìè êîìïåòåíòí³ñíî-îð³ºíòîâàíî¿ îñâ³òè 
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Àíîòàö³ÿ. Ó ñòàòò³ îá´ðóíòîâàíî íåîáõ³äí³ñòü ç’ÿñóâàííÿ ñóòíîñò³ òà îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíèõ 
êîìïåòåíòíîñòåé áàêàëàâð³â ðåêëàìè ³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ, íàâåäåíî òî÷êè çîðó ð³çíèõ äîñë³äíèê³â íà 
çì³ñò ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³, âêàçàíî íà ðîëü âèêëàäà÷à ó ïðîöåñ³ ðîçâèòêó êîìïåòåíòíîñòåé ó ñòóäåí-
ò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Òàêîæ ðîçêðèòî çàãàëüí³ òà ôàõîâ³ êîìïåòåíòíîñò³, ïðåäñòàâëåí³ â îñâ³òí³é 
ïðîãðàì³ ï³äãîòîâêè áàêàëàâðà ðåêëàìè òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà 
Ãð³í÷åíêà, íàâåäåíî íàá³ð ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ç òî÷êè çîðó ðîáîòîäàâöÿ, â³äçíà÷åíî âàæëèâó ðîëü 
ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ð³çíèõ òåõíîëîã³é, ôîðì ³ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, îá’ºäíàíèõ 
ó êîìïëåêñ ï³äõîä³â, ùî ðåàë³çóºòüñÿ â îñâ³òíüîìó çàêëàä³. Ó âèñíîâêàõ éäåòüñÿ ïðî óìîâè, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü 
çì³ñò ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé áàêàëàâðà ç ðåêëàìè òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïðîôåñ³éí³ êîìïåòåíòíîñò³, áàêàëàâð ðåêëàìè ³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ, âèùèé íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä, ðèíîê ïðàö³.
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ñüêîãî, Äæ. Ðàâåíà, Í. Ðóñîâî¿ òà ³í. Ó ïóáë³êàö³-
ÿõ òàêèõ ó÷åíèõ, ÿê Á. Àíàíüºâ, Þ. Ñàêñîíîâà, 
ª. Ñàìîéëîâ, Þ. Òàòóð òà ³í., äîñë³äæåíà ïðîáëåìà 
ñóòíîñò³ ³ çàêîíîì³ðíîñòåé ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ 
êîìïåòåíö³é. Îñíîâîïîëîæí³ äîñë³äæåííÿ Ï. Ãàëüïå-
ð³íà, Ë. Âèãîòñüêîãî, Î. Ëåîíòüºâà, C. Ðóá³í øòåéíà 
òîùî âèÿâëÿþòü çàëåæí³ñòü ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíèõ 
êîìïåòåíö³é â³ä çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî â³äïîâ³äíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ÿê îñíîâè ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó. Êëàñèô³-
êàö³þ êîìïåòåíö³é ïðîïîíóº Â. Êîëåñîâ [2]. Îäíàê 
ïðàöü, ïðèñâÿ÷åíèõ áåçïîñåðåäíüî ðîçâèòêó ïðîôå-
ñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé áàêàëàâð³â ðåêëàìè ³ çâ’ÿçê³â 
³ç ãðîìàäñüê³ñòþ, â Óêðà¿í³ é äîñ³ áðàêóº. Òàêà ñè-
òóàö³ÿ ïîâ’ÿçàíà, ç îäíîãî áîêó, ç ìàñøòàáí³ñòþ ä³-
ÿëüíîñò³ ôàõ³âöÿ ç ðåêëàìè òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñ-
òþ, à ç äðóãîãî – ç ò³ºþ îáñòàâèíîþ, ùî åêîíîì³êà 
òà ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿ òðàíñôîðìóþòü òðàäèö³éí³ 
ôîðìè òðóäîâî¿ çàéíÿòîñò³ â íîâó ñèñòåìó ãíó÷êèõ 
âçàºìîâ³äíîñèí ñóá’ºêò³â ðèíêó ïðàö³. Öå âèìàãàº â³ä 
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïåðåîð³ºíòîâóâàòèñÿ íà 
ï³äãîòîâêó óí³âåðñàëüíîãî ïðàö³âíèêà, ÿêèé âîëîä³º 
ð³çíîá³÷íèìè çä³áíîñòÿìè, ùî ´ðóíòóþòüñÿ íà îñìèñ-
ëåíí³ âëàñíîãî ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó ³ çàáåçïå÷óþòü 
óñï³øíå ïîäîëàííÿ ñèòóàö³é íåâèçíà÷åíîñò³ ó ïðî-
ôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ îñîáè, ÿêà ñàìîñò³éíî é 
óñâ³äîìëåíî çä³éñíþº ñâ³é ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê òà 
ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Ïðè öüîìó ôîðìóâàííÿ öèõ 
íîâèõ ðèñ îñîáèñòîñò³ âèïóñêíèê³â ÂÍÇ – êîìïåòåí-
ö³é – íå ïîâ’ÿçàíå ÷³òêî ç ïåâíîþ äèñöèïë³íîþ. Íà-
áóò³ çä³áíîñò³ âèð³çíÿþòüñÿ óí³âåðñàëüí³ñòþ ³ ìàþòü 
íàäïðåäìåòíèé ì³æäèñöèïë³íàðíèé õàðàêòåð.
Ç’ÿñóâàííÿ ñóòíîñò³ òà ïðîöåñó ðîçâèòêó ïðîôå-
ñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé áàêàëàâð³â ðåêëàìè ³ çâ’ÿçê³â 
³ç ãðîìàäñüê³ñòþ º íà ñüîãîäí³ âêðàé íàãàëüíèì ïè-
òàííÿì, ùî é ñòàíîâèòü ìåòó ö³º¿ ñòàòò³. Çàâäàííÿìè 
äîñë³äæåííÿ: ðîçêðèòè çì³ñò êîìïåòåíö³é áàêàëàâð³â 
ðåêëàìè ³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ, à òàêîæ âèÿâèòè 
îñîáëèâîñò³ ¿õ ï³äãîòîâêè äî ä³ÿëüíîñò³, îð³ºíòîâàíî¿ 
íà óïðàâë³ííÿ ãðîìàäñüêîþ äóìêîþ ³ ôîðìóâàííÿ ìà-
ñîâî¿ ñâ³äîìîñò³.
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Âèÿâëåííÿ ñóòíîñò³ òà 
ïðîöåñó ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé áà-
êàëàâð³â ðåêëàìè ³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ ñòàëî 
ìîæëèâèì çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ îïèñîâîãî ìåòîäó 
òà ìåòîäó àíàë³çó ñïåö³àëüíî¿ íàóêîâî¿ ³ ìåòîäè÷íî¿ 
ë³òåðàòóðè, à òàêîæ íàáóòîãî ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó 
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ç ðåêëàìè òà çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ ó ïðîâ³äíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ â Óêðà¿í³ 
òà çà êîðäîíîì.
Ðåçóëüòàòè é îáãîâîðåííÿ. Ïðîôåñ³ÿ ôàõ³âöÿ ç³ 
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ º ñïåöèô³÷íîþ ³ áàãàòîïëà-
íîâîþ, âîíà ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ 
äóìêè ïðî äåÿêèé îá’ºêò (êîìïàí³þ, ëþäèíó, çàõ³ä, 
òîâàð, ³äåþ), íà ñòâîðåííÿ, ï³äòðèìêó ³ ðîçâèòîê ïî-
çèòèâíîãî ³ì³äæó, íà çàáåçïå÷åííÿ òà ðîçâèòîê êîìó-
í³êàö³é. Ñôåðà òàêî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âêëþ÷àº 
ãðîìàäñüêó äóìêó, êîìóí³êàö³éí³ ïðîöåñè â ð³çíèõ 
ãàëóçÿõ, òåõí³êè ³ òåõíîëîã³¿ ìàñîâèõ, ä³ëîâèõ ³ ïåð-
ñîíàëüíèõ êîìóí³êàö³é, ìåòîäó ïðîïàãàíäè, ðåêëàìè, 
ïðîñóâàííÿ, ïîçèö³îíóâàííÿ. Çâàæàþ÷è íà ñïåöèô³êó 
ïðîôåñ³¿ ñåðåä íåîáõ³äíèõ âèìîã äî ôàõ³âöÿ ñë³ä íà-
çâàòè òàê³: âì³ííÿ îïåðàòèâíî òà ÿê³ñíî ïðàöþâàòè ç 
³íôîðìàö³ºþ, âì³ííÿ ðîçóì³òè, ³íòåðïðåòóâàòè, ñòâî-
ðþâàòè ð³çí³ âèäè òåêñò³â â óìîâàõ âçàºìîä³¿ ç ³íøè-
ìè ëþäüìè, áóòè ãîòîâèì äî îñìèñëåíî¿ çì³íè âëàñíî¿ 
êîìóí³êàòèâíî¿ ïîâåä³íêè [3].
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ñòàíîâëåííÿ ñïåö³àëüíîñò³ 
«ðåêëàìà ³ çâ’ÿçêè ç ãðîìàäñüê³ñòþ» ó ñôåð³ âèùî¿ 
ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè íà ñüîãîäí³ â³äáóâàºòüñÿ øâèäêè-
ìè òåìïàìè, ðèíîê ïðàö³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ äåô³öèòîì 
ôàõ³âö³â. Öå ïîÿñíþºòüñÿ íàñàìïåðåä íåòðèâàëîþ 
³ñòîð³ºþ ðèíêîâèõ â³äíîñèí, íåñòà÷åþ äîñâ³ä÷åíèõ 
ïðàêòèê³â, ãîòîâèõ â³äìîâèòèñÿ â³ä áåçïîñåðåäíüî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ íà êîðèñòü îñâ³òíüîãî ïðîöåñó, â³äñóòí³ñòþ 
ºäèíèõ ïðîôåñ³éíèõ ñòàíäàðò³â ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ 
ðåêëàì³ñò³â. Êð³ì òîãî, ìàéæå íå âèâ÷åíèì çàëèøà-
ºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî òå, ÿêèìè ðèñàìè ïîâèíåí âîëîä³òè 
ðåêëàì³ñò äëÿ óñï³øíîãî âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çà-
âäàíü, ÿê³ ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíò³â âàæëè-
âî ðîçâèâàòè â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, ùîá ñïðèÿòè êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³ ìàéáóòíüîãî ïðàö³âíèêà.
Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ö³ëåé ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ 
º ôîðìóâàííÿ, ïðîåêòóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ôàõ³âöÿ, 
ÿêèé åôåêòèâíî é óñï³øíî çä³éñíþâàòèìå òðóäîâó ä³-
ÿëüí³ñòü. Òîáòî éäåòüñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ôîðìóâàííÿ 
ó ñòóäåíò³â êîìïåòåíö³é: çàãàëüíèõ (óí³âåðñàëüíèõ, 
íàäïðåäìåòíèõ) i ñïåö³àëüíèõ (ïðåäìåòíî-îð³ºíòîâà-
íèõ). Ïåðø³ º òàêèìè, ùî çäàòí³ äî ïåðåíåñåííÿ ³ 
ìåíøå ïðèâ’ÿçàí³ äî îá’ºêòà ³ ïðåäìåòà ïðàö³. Äðóã³ 
â³äîáðàæàþòü ïðîôåñ³éíó êâàë³ô³êàö³þ – ïðîôåñ³éí³ 
êîìïåòåíö³¿. Òðàäèö³éíèé ï³äõ³ä äî ïðîôåñ³éíî¿ êîì-
ïåòåíö³¿ âèçíà÷àâ ñêëàä ïðîôåñ³éíèõ çíàíü, óì³íü ³ 
íàâè÷îê. Íàòîì³ñòü íîâå ãóìàí³òàðíå ðîçóì³ííÿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ êîìïåòåíö³¿ âêëþ÷àº â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ç 
îäíîãî áîêó, ³ ðîçâèòîê òåîðåòèêî-àíàë³òè÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ, ç äðóãîãî, ñïðîìîæí³ñòü ïðèéìàòè ð³øåííÿ ó 
ñèòóàö³ÿõ íåâèçíà÷åíîñò³, âîëîä³ííÿ ïðîåêòíîþ êóëü-
òóðîþ ³ âì³ííÿì òåõíîëîã³çóâàòè ñâîþ ïðîôåñ³éíó ä³-
ÿëüí³ñòü.
Ïðîôåñ³éí³ êîìïåòåíö³¿ – öå çíàííÿ òà ðîçóì³ííÿ 
(òåîðåòè÷íå çíàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ñôåðè, çäàòí³ñòü çíà-
òè òà ðîçóì³òè), çíàííÿ ÿê ä³ÿòè (ñàìîñò³éíå ïðàê-
òè÷íå òà îïåðàòèâíå çàñòîñóâàííÿ çíàíü ³ íàâè÷îê äî 
êîíêðåòíèõ ñèòóàö³é, â óìîâàõ íåâèçíà÷åíîñò³) ³ çíà-
ííÿ ÿê áóòè (ö³íí³ñíèé àñïåêò ÿê íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà 
âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè ñóá’ºêòàìè â ïðîôåñ³éíîìó òà ñî-
ö³àëüíîìó êîíòåêñò³). Çã³äíî ç òî÷êîþ çîðó ñó÷àñíî¿ 
äîñë³äíèö³ Ë. Ïëóæåíñêî¿, ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíö³ÿ – 
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Ãîðáåíêî Ã. Â. Ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé áàêàëàâð³â ðåêëàìè ³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
öå «ïîºäíàííÿ êâàë³ô³êàö³¿ (çíàííÿ òà âì³ííÿ çä³é-
ñíþâàòè ò³ ÷è ³íø³ îïåðàö³¿ ïðåäìåòíî-âèðîáíè÷îãî 
õàðàêòåðó), ñóá’ºêòíî¿ ïîçèö³¿ îñîáèñòîñò³ òà ñîö³àëü-
íî¿ ïîâåä³íêè (çäàòíîñò³ ïðàöþâàòè â ãðóï³, ³í³ö³àòèâ-
íîñò³)» [1, ñ. 10], ³ öå «çíàõîäèòü â³äîáðàæåííÿ â çì³-
í³ õàðàêòåðó â³äíîñèí ì³æ îðãàí³çàö³ºþ-ðîáîòîäàâöåì 
òà ïðàö³âíèêîì, â ÿêèõ ðîçâèòîê ³ çðîñòàííÿ êîæíîãî 
³ç ñóá’ºêò³â ñòàþòü âçàºìîçàëåæíèìè» [1, c. 10].
Íà äóìêó äîñë³äíèö³ Î. Êðàâ÷åíêî, «ôàõ³âö³ â 
ãàëóç³ ïðèêëàäíèõ êîìóí³êàö³é ïîâèíí³: óñâ³äîìèòè 
âàæëèâ³ñòü ñîö³îêóëüòóðíîãî, ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî 
òà åòíîêóëüòóðíîãî ôîíó äëÿ äîñÿãíåííÿ âçàºìîðî-
çóì³ííÿ ç íîñ³ÿìè ð³çíèõ êóëüòóð; ìàòè óÿâëåííÿ ïðî 
íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíó ñïåöèô³êó îáðàçó ñâ³òó, êóëü-
òóðíî îáóìîâëåí³ ñöåíàð³¿, íàö³îíàëüíî-ñïåöèô³÷í³ 
ìîäåë³ ïîâåä³íêè ç âèêîðèñòàííÿì êîìóí³êàòèâíî¿ 
ëåêñèêè, ïðèéíÿòî¿ â ö³é êóëüòóð³ (ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷í³ êîìïåòåíö³¿); îð³ºíòóâàòèñÿ íà ñîö³àëüí³ íîð-
ìè ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ð³çíèìè ïîêîë³ííÿìè, ñòàòÿìè, 
êëàñàìè ³ ñîö³àëüíèìè ãðóïàìè, íà îôîðìëåííÿ ðè-
òóàë³â ñï³ëêóâàííÿ (ñîö³îë³íãâ³ñòè÷í³ êîìïåòåíö³¿)» 
[4, c. 10].
Â îñâ³òí³é Ïðîãðàì³ ï³äãîòîâêè áàêàëàâðà ðåêëà-
ìè òà çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ Êè¿âñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà âèçíà÷åíî çàãàëüí³ òà 
ôàõîâ³ êîìïåòåíö³¿, ñóêóïí³ñòü ÿêèõ ñòàíîâèòü íåîá-
õ³äíó ïðîôåñ³éíó êîìïåòåíö³þ âèïóñêíèêà. Äî çà-
ãàëüíèõ êîìïåòåíö³é çàðàõîâàíî ñâ³òîãëÿäíó, ãðîìà-
äÿíñüêó òà ñàìîîñâ³òíþ; äî ôàõîâèõ – ³íôîðìàö³éíó, 
êîìóí³êàòèâíó, óïðàâë³íñüêó, äîñë³äíèöüêî-ïðîãíîñ-
òè÷íó, ïðîåêòíî-òâîð÷ó, òåõíîëîã³÷íó. Íàâåäåíèé ïå-
ðåë³ê âèä³â êîìïåòåíö³é äàº ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, 
ùî îñê³ëüêè ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíö³ÿ âèïóñêíèêà º 
ñèñòåìîþ êîìïåòåíö³é, ùî çàáåçïå÷óþòü óñï³øíó ðåà-
ë³çàö³þ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òî ñòîñîâíî ïðîôåñ³¿ 
«ðåêëàì³ñò», «PR-ñïåö³àë³ñò» öþ êîìïåòåíö³þ ñë³ä 
ðîçãëÿäàòè ÿê áàçîâó, ùî âèçíà÷àºòüñÿ ñïåöèô³êîþ 
ïðîôåñ³¿.
Ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíö³¿ ñòóäåíòà 
â³äáóâàºòüñÿ â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ ÂÍÇ, ïðè öüîìó 
çì³ñò îñâ³òíüîãî ïðîöåñó, îðãàí³çàö³ÿ ³ ñòðóêòóðà íà-
â÷àëüíî¿, âèõîâíî¿ òà íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ïîâèíí³ âèçíà÷àòèñÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã ñóñï³ëü-
ñòâà òà ðèíêó ïðàö³, ñïåöèô³êè ïðîôåñ³¿, ñîö³àëüíèõ, 
åêîíîì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ, ³íôîðìàö³éíèõ, êîìóí³êà-
òèâíèõ, êóëüòóðíèõ îñîáëèâîñòåé ñó÷àñíîãî ñâ³òó. 
Îñíîâíèì çàñîáîì ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïå-
òåíö³¿ âèñòóïàþòü ð³çí³ òåõíîëîã³¿, ôîðìè ³ ìåòîäè íà-
â÷àííÿ, îá’ºäíàí³ â êîìïëåêñ ï³äõîä³â, ðåàë³çîâàíèé â 
îñâ³òí³é óñòàíîâ³. Ðåçóëüòàòîì íàâ÷àííÿ âèïóñêíèêà º 
òàêà ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíòí³ñòü, äëÿ äîñÿãíåííÿ ÿêî¿ 
â³í ïîâèíåí íå ëèøå íàáóòè ïðîôåñ³éíîãî äîñâ³äó â 
îáðàí³é ñïåö³àëüíîñò³, à é ðîçâèíóòè ïåâí³ îñîáèñò³ñí³ 
ðèñè òà ³íòåëåêòóàëüí³ çä³áíîñò³.
Ó ñó÷àñí³é ñèñòåì³ îñâ³òè ïîâèíí³ áóòè ñòâîðåí³ 
óìîâè äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ñòóäåíòà, à çàïîðóêîþ 
óñï³øíîãî ôîðìóâàííÿ íàáîðó êîìïåòåíö³é áàêàëàâ-
ð³â º ãîòîâí³ñòü âèêëàäà÷à äî ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñàìå âè-
êëàäà÷ ÿê ïðîâ³äíà ô³ãóðà îñâ³òíüîãî ïðîöåñó âèçíà-
÷àº íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíòà. Êîæíà äèñöèïë³íà 
íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ìàº ñâî¿ âèìîãè äî îáîâ’ÿçêîâèõ 
ðåçóëüòàò³â: çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê, êîìïåòåíö³é. Âè-
êëàäà÷ âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ëèøå âèêîíóº 
ðîëü îðãàí³çàòîðà ³ êåð³âíèêà íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ñòóäåíò³â, â³äïîâ³äàëüíîãî çà åôåêòèâí³ñòü ¿õíüîãî 
îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó òà ïðîäóêòèâí³ñòü îâîëîä³ííÿ 
çíàííÿìè, íàâè÷êàìè òà âì³ííÿìè. Ñòóäåíòè, ñâîºþ 
÷åðãîþ, âèêîíóþòü ðîë³, ïðîäèêòîâàí³ íåîáõ³äí³ñòþ 
îð³ºíòóâàòèñÿ íà éîãî äîñâ³ä òà ïðîôåñ³éíó ìàéñòåð-
í³ñòü.
Ïðîáëåìà âèçíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ ôîðìó-
âàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíö³¿ PR-ôàõ³âö³â òàê ñàìî 
º àêòóàëüíîþ, îñê³ëüêè ³íñòðóìåíòàð³é îö³íþâàííÿ òà 
ìîí³òîðèíãó ðîçâèòêó äîñ³ ïåðåáóâàº íà ñòàä³¿ ðîçðîá-
êè ³ ïîòðåáóº êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó. Òèì ïà÷å, ùî 
ñïåöèô³êà ñüîãîäí³øíüîãî ðèíêó ïðàö³ äèêòóº íîâ³ 
âèìîãè äî âèïóñêíèêà ÂÍÇ. Äî ìàéáóòí³õ ïðîôåñ³î-
íàë³â êîìóí³êàòèâíèõ íàïðÿì³â ï³äãîòîâêè âèñóâàþòü 
òàê³ çàãàëüí³ âèìîãè: çäàòí³ñòü äî ïîñò³éíîãî íàâ÷àí-
íÿ é îïàíóâàííÿ  ³ííîâàö³é, êðåàòèâí³ñòü òà ³í³ö³à-
òèâí³ñòü, ñâîáîäà ìèñëåííÿ ³ òâîð÷³ñòü, çäàòí³ñòü äî 
êóëüòóðíîãî, ³íôîðìàö³éíîãî, êîìóí³êàòèâíîãî ñàìî-
ðîçâèòêó. Ìîæíà âèçíà÷èòè òàê³ ïîêàçíèêè ÿêîñò³ 
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè: ñòàíäàðòí³ – ïîòî÷íó ³ ïðî-
ì³æíó àòåñòàö³¿, êîíòðîëü çàëèøêîâèõ çíàíü, ï³äñóìêî-
âó äåðæàâíó àòåñòàö³þ; ïðîôåñ³éíî-îð³ºíòîâàí³ – îö³í-
êà ð³âíÿ ðîçâèòêó êîìóí³êàòèâíî¿ îñîáèñòîñò³, êîíòðîëü 
çà ïðîôåñ³éíî-êîìóí³êàòèâíèìè íàâè÷êàìè, åêñïåðò-
í³ îö³íêè ïðåäñòàâíèê³â ïðîôåñ³éíîãî ñï³âòîâàðèñòâà, 
ìîí³òîðèíã âèïóñêíèê³â.
Íà äóìêó ðîáîòîäàâö³â, áàêàëàâð ç ðåêëàìè òà 
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ äëÿ çä³éñíåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ïîâèíåí âîëîä³òè òàêèìè êîìïåòåíö³ÿìè: 
óïðàâë³íñüê³ òà êîìóí³êàòèâí³ íàâè÷êè, êðåàòèâí³ çä³-
áíîñò³, âîëîä³ííÿ çíàííÿìè ³ íàâè÷êàìè ïðîãðàìíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ, çíàííÿ ãðàô³÷íèõ ïðîãðàì, âì³ííÿ 
êåðóâàòè web-ïðîåêòàìè, çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè, 
êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ãðàìîòíà óñíà ³ ïèñüìîâà ìîâà, 
âèñîêà åòèêà ä³ëîâîãî ñï³ëêóâàííÿ. Îñòàííÿ âèìî-
ãà àêòóàë³çóºòüñÿ â ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîìó íàïðÿì³ 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áàêàëàâðà â ãàëóç³ ðåêëàìè 
òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ, ãîòîâíîñò³ íåñòè â³äïî-
â³äàëüí³ñòü ïåðåä êîìïàí³ºþ ³ ñóñï³ëüñòâîì çà âèêîíà-
íó ðîáîòó, îñê³ëüêè ìàðêåòèíãîâ³ êîìóí³êàö³¿ ìàþòü 
óí³êàëüí³ êîìóí³êàö³éí³ õàðàêòåðèñòèêè, ïðîâ³äíèìè 
ç ÿêèõ º ïñèõîëîã³÷íèé âïëèâ, ãðîìàäñüêèé õàðàêòåð, 
íåóïåðåäæåí³ñòü, ìàñîâ³ñòü îõîïëåííÿ, íàâ³þâàííÿ 
ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ äóìîê.
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Horbenko Halyna. Development of professional competence of bachelors of advertising and public relations
Â îñíîâ³ ïîíÿòòÿ «ãîòîâí³ñòü äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³» ì³ñòèòüñÿ òåðì³í «ãîòîâí³ñòü», ÿêèé õàðàê-
òåðèçóºòüñÿ ÿê òàêèé ñòàí ëþäèíè, ïðè ÿêîìó âîíà 
ãîòîâà, çäàòíà, ï³äãîòîâëåíà äëÿ âèêîíàííÿ áóäü-
ÿêîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³. Ñåðåä ôàêòîð³â, ùî âïëèâàþòü 
íà ðîçâèòîê ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â 
ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè áàêàëàâð³â ç ðåêëàìè òà çâ’ÿçê³â 
ç ãðîìàäñüê³ñòþ, ñë³ä âèîêðåìèòè òàê³ ïîçèö³¿: çäàò-
í³ñòü äî ñàìîàíàë³çó, îñîáèñò³ñí³ ðèñè, óïðàâë³íñüê³ 
òà òâîð÷³ çä³áíîñò³.
Ñîö³àëüíî-êóëüòóðíà ñïðÿìîâàí³ñòü ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ áàêàëàâðà â ãàëóç³ ðåêëàìè òà çâ’ÿçê³â ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ ïåðåäáà÷àº éîãî ãóìàí³òàðíó ï³äãîòîâ-
êó – îáîâ’ÿçêîâó óìîâó ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíèõ êîìïå-
òåíö³é. Ç öüîãî ïðèâîäó ðåêòîð Ì³æíàðîäíîãî ³íñòè-
òóòó ðåêëàìè Ñ. Ãîðëîâ â³äçíà÷àº: «Áåç ñïåö³àëüíî 
îðãàí³çîâàíî¿ ãóìàí³òàðíî¿ ï³äãîòîâêè, áåç óì³ííÿ 
ñòâîðþâàòè çíàííÿ îñîáëèâîãî, ãóìàí³òàðíîãî òèïó 
ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî ï³äãîòóâàòè êâàë³ô³êîâàíîãî 
ôàõ³âöÿ äëÿ ðåêëàìíî¿ ³íäóñòð³¿» [5]. ² äàë³: «Ïðè 
öüîìó íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ïîñò³éí³ ³ ñòð³ìê³ çì³íè 
â òåõíîëîã³¿, ³íôðàñòðóêòóð³ òà ñàìîìó çì³ñò³ ðåêëàì-
íî¿/êîìóí³êàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çíà÷èòü âèïóñêíèêè 
<...> çîáîâ’ÿçàí³ íå ëèøå øâèäêî ðåàãóâàòè íà ö³ 
çì³íè, à é ïåâíîþ ì³ðîþ ¿õ ïðîãíîçóâàòè é îðãàí³-
çîâóâàòè ñâîº æèòòÿ ïðîïîðö³éíî äî öèõ çì³í. Öå ³ º 
ãóìàí³òàðíà îñâ³òà, îñâ³òà, ÿêà äàº ëþäèí³ ìîæëèâ³ñòü 
áóòè â³äïîâ³äíîþ îáðàí³é ä³ÿëüíîñò³, àëå íå ìàòåð³à-
ëîì äëÿ íå¿» [5].
Ïèòàííÿ ç’ÿñóâàííÿ íàáîðó òà ðîçâèòêó ïðîôåñ³é-
íèõ êîìïåòåíòíîñòåé áàêàëàâðà ç ðåêëàìè òà çâ’ÿçê³â 
ç ãðîìàäñüê³ñòþ Þ. Áóðìàêîâà ïðîïîíóº âèð³øèòè, 
ðîçðîáèâøè â³äïîâ³äí³ ìîäåë³ ôàõ³âö³â, ÿê³ ñïåö³à-
ë³çóþòüñÿ íà ð³çíèõ âèäàõ ðåêëàìíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çî-
êðåìà «äèçàéí ó ðåêëàì³», «êîï³ðàéòèíã ó ðåêëàì³», 
«ìàðêåòèíã ó ðåêëàì³», «ìåíåäæìåíò ó ðåêëàì³» 
[6]. Ïðèì³ðîì, ôàõ³âåöü çà íàïðÿìîì «ìåíåäæìåíò 
ó ðåêëàì³» ñêîíöåíòðîâàíèé íà àíàë³ç³, ïëàíóâàí-
í³, êîíòðîë³ ³ ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ñòîñîâíî ðåêëàìíèõ 
êàìïàí³é, ïðîñóâàííÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã íà ðèíêó çáó-
òó, çàñîá³â ïîøèðåííÿ ðåêëàìè, ôîðìóâàííÿ òà çà-
êð³ïëåííÿ ³ì³äæó îðãàí³çàö³¿. Ñôåðà «ìàðêåòèíã ó 
ðåêëàì³» ïåðåäáà÷àº, ïî-ïåðøå, âèâ÷åííÿ ìåä³àêàíà-
ë³â, ïîâåä³íêè ñïîæèâà÷³â, àíàë³ç ðèíêó, êîíêóðåíò³â 
òîùî, ïî-äðóãå, ö³íîóòâîðåííÿ â ðåêëàì³, ïî-òðåòº, 
ïðîñóâàííÿ ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿. Ìåòà ôàõ³âöÿ çà 
íàïðÿìîì «êîï³ðàéòèíã» – ðîçðîáëåííÿ êîíöåïö³¿ 
ðåêëàìóâàííÿ òîâàðó àáî ïîñëóãè ³ òâîð÷î¿ ³äå¿, ÿê³ 
îá’ºäíóþòü ð³çíîìàí³òí³ ðåêëàìí³ ïîâ³äîìëåííÿ òà 
âèðàæàþòüñÿ â åôåêòèâíèõ ðåêëàìíèõ òåêñòàõ, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ ìàðêåòèíãîâèõ çàâäàíü. «Äè-
çàéí ó ðåêëàì³» ñêîíöåíòðîâàíèé íà ôîðìóâàíí³ ó 
ñâ³äîìîñò³ ïîòåíö³éíîãî ñïîæèâà÷à ïåâíîãî îáðàçó 
òîâàðó àáî ïîñëóãè, ñòâåðäæóþ÷è éîãî âèíÿòêîâ³ñòü 
³ íåîáõ³äí³ñòü, àáî ñòâîðåíí³ ÿñêðàâîãî ïîçèòèâíîãî 
îáðàçó êîìïàí³¿ ÷åðåç ¿¿ ô³ðìîâèé, êîðïîðàòèâíèé 
ñòèëü.
Âèêëàäåí³ ñïåöèô³÷í³ ïðîôåñ³éí³ çàâäàííÿ, ïðè-
òàìàíí³ êîæí³é ³ç ñïåö³àë³çàö³é, äàþòü çìîãó âèçíà÷è-
òè ïðîôåñ³éíî âàæëèâ³ ÿêîñò³ ó ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ 
íàïðÿì³â. Íàïðèêëàä, ñåðåä îñîáèñò³ñíèõ ðèñ ðåêëà-
ì³ñò³â, ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà ìåíåäæìåíò³, ïðîôå-
ñ³éíî âàæëèâèìè ìîæíà ââàæàòè, íà äóìêó Þ. Áóð-
ìàêîâî¿ [6], îðãàí³çàòîðñüê³ òà ë³äåðñüê³ çä³áíîñò³, 
çäàòí³ñòü äî àíàë³çó ³ ñèíòåçó ³íôîðìàö³¿. Äëÿ ôàõ³â-
ö³â ç ìàðêåòèíãó òàêèìè ðèñàìè º êîìóí³êàòèâí³ çä³-
áíîñò³, âì³ííÿ ïåðåêîíóâàòè, äîáðå ðîçâèíåíèé âåð-
áàëüíèé ³íòåëåêò, âèñîêà àíàë³òè÷í³ñòü ìèñëåííÿ; äëÿ 
êîï³ðàéòåð³â – îáðàçíî-çíàêîâå ìèñëåííÿ, âåðáàëüíèé 
³íòåëåêò, âåëèêèé ñëîâíèêîâèé çàïàñ, ë³íãâ³ñòè÷íà ³í-
òó¿ö³ÿ, çäàòí³ñòü äî àíàë³çó ³íôîðìàö³¿, äëÿ äèçàéíå-
ð³â – òâîð÷³ òà õóäîæí³ çä³áíîñò³, êðåàòèâí³ñòü.
Äëÿ ðåêëàì³ñò³â ó ñôåð³ ìàðêåòèíãó òà ìåíåäæ-
ìåíòó áàæàíèé íàá³ð ïåâíèõ ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñ-
íèõ îñîáëèâîñòåé, ùî â³äð³çíÿº ¿õ â³ä äèçàéíåð³â ³ 
êîï³ðàéòåð³â, à ñàìå: âèñîêà àíàë³òè÷í³ñòü ³ ëîã³÷í³ñòü 
ìèñëåííÿ, çäàòí³ñòü äî ñèíòåçó ³íôîðìàö³¿, îñîáëèâî 
âàæëèâà íà åòàï³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ³ ïðîãíîçóâàííÿ 
åôåêòèâíîñò³ ðåêëàìíî¿ êàìïàí³¿; äîáðå ðîçâèíåíèé 
ñîö³àëüíèé ³íòåëåêò, ùî áàãàòî â ÷îìó îáóìîâëþº 
åôåêòèâí³ñòü ì³æîñîáèñò³ñíî¿ âçàºìîä³¿; êîìóí³êà-
òèâí³ òà îðàòîðñüê³ çä³áíîñò³, âì³ííÿ ïåðåêîíóâàòè, 
ïîñë³äîâí³ñòü ³ ëîã³÷í³ñòü ó âèêëàäåíí³ ñâî¿õ äóìîê; 
âèñîêèé ð³âåíü ñàìîðåãóëÿö³¿ ó ïëàíóâàíí³ òà ìîäå-
ëþâàíí³ âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ä³ÿëüí³ñòü äèçàéíåð³â ³ êîï³ðàéòåð³â ³íòåãðóº 
òâîð÷³, ìèñòåöüê³, àíàë³òè÷í³ çàâäàííÿ, òîìó äëÿ íèõ 
ïåðøî÷åðãîâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü òâîð÷³ñòü, óÿâà, 
îáðàçíå ³ ïðîñòîðîâå ìèñëåííÿ. Óñï³õ ó öèõ ñôåðàõ 
ðåêëàìè áàãàòî â ÷îìó îáóìîâëåíèé çäàòí³ñòþ ñòâî-
ðþâàòè íîâ³, îðèã³íàëüí³, ÿñêðàâ³ ³äå¿, òåêñòè, ðîëè-
êè, òîáòî âèçíà÷àëüíèìè ðèñàìè ñòàþòü êðåàòèâí³ñòü, 
ïðàãíåííÿ äî òâîð÷î¿ ñàìîðåàë³çàö³¿.
Òàêèì ÷èíîì, ïðåäñòàâëåí³ ñïåö³àë³çàö³¿ â ðå-
êëàìí³é ä³ÿëüíîñò³ óìîâíî ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³ 
ãðóïè, ïåðøà ç ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ íîâîãî 
ïðîäóêòó, à äðóãà – íà îïòèì³çàö³þ íàÿâíèõ ïðîöåñ³â. 
Àëå ïðè öüîìó âàðòî ñêàçàòè, ùî äëÿ ïðåäñòàâíèê³â 
äðóãî¿ ãðóïè ïðîôåñ³é òàêîæ âàæëèâ³ òâîð÷³ñòü, êðå-
àòèâí³ñòü ó ñôåð³ îðãàí³çàö³¿ ðåêëàìíèõ êàìïàí³é, 
êîìóí³êàö³é, ïîøóêó íîâèõ ð³øåíü ïðîôåñ³éíèõ çà-
âäàíü.
Âèñíîâêè. Îòæå, âèêëàäåí³ âèùå ïîëîæåííÿ º 
êëþ÷îâèìè äëÿ ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè ðîçâèòêó ïðî-
ôåñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé áàêàëàâð³â ç ðåêëàìè òà 
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ, ¿õíüî¿  ãîòîâíîñò³ äî ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ âèçíà÷àþòü îñîáëèâîñò³ ï³äãîòîâêè 
òàêèõ ôàõ³âö³â.
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Ãîðáåíêî Ã. Â. Ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé áàêàëàâð³â ðåêëàìè ³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
Ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ – öå 
ä³ÿëüí³ñòü ç îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿ ñóá’ºêò³â 
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ðåçóëüòàòîì ÿêî¿ º îâîëîä³ííÿ 
ñòóäåíòîì ïðîôåñ³éíîþ êîìïåòåíòí³ñòþ. Çì³ñò ïðî-
öåñó íàáóòòÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ïîëÿãàº ó 
ñòâîðåíí³ âèêëàäà÷åì óìîâ, ùî çàáåçïå÷óþòü àêòè-
â³çàö³þ ñóá’ºêòíî¿ ïîçèö³¿ ñòóäåíòà, ðåàë³çàö³þ íèì 
ïðèíöèï³â ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà â éîãî ïðîôåñ³é-
íîìó ðîçâèòêó, êîìïëåêñíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ö³ëüîâèõ 
îñâ³òí³õ íàñòàíîâ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â, îð³ºíòîâàíèõ 
íà ïîñë³äîâíå îñâîºííÿ äîñâ³äó ðîçâèòêó îðãàí³çàö³¿ ó 
íàïðÿì³ ¿õíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; óñâ³äîìëåííÿ 
çàêîíîì³ðíîñòåé îñîáèñò³ñíîãî ôàõîâîãî ðîçâèòêó òà 
çðîñòàííÿ; ðîçóì³ííÿ ïðèíöèï³â ñîö³àëüíî¿ òà êóëü-
òóðíî¿ âçàºìîä³¿ â òðóäîâ³é ñôåð³. Ïðè öüîìó ìåòîäèêà 
ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé õàðàêòå-
ðèçóºòüñÿ ¿õ ïîåòàïíèì îïàíóâàííÿì, à òàêîæ âèêî-
ðèñòàííÿì òðàäèö³éíèõ, àêòèâíèõ òà ³íòåðàêòèâíèõ 
çàñîá³â îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é ñóá’ºêòíî-îð³ºíòîâàíîãî 
òèïó ³ êîíòåêñòíîãî ìåòîäó íàâ÷àííÿ ï³ä ÷àñ îñâîºííÿ 
çíàíü ³ äîñâ³äó çàñòîñóâàííÿ ïðèíöèï³â ñîö³àëüíîãî 
ïàðòíåðñòâà â ïðîôåñ³éíîìó ðîçâèòêó.
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